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依 本 文 设 置 的 转 移 支 付 方 案 ， 在 现 有
的经济发展水平和财力 下 ， 内 蒙 古 的 教 育
投入只要从现有的(’*!+增 加 到*’,*+， 安
徽省由*’(-+增 加 到))’$!+， 贵 州 由-’(%+
增加到))’&#+，甘肃由*’*,+增加到))’-+，
青海由*’!-+增加到)$’%+均 可 获 得 均 衡 性
转移支付资金资助。因 此 ， 本 方 案 具 有 引
导和鼓励地主政府投资高等教育的积极性，
以便在自身努力为主的 条 件 下 ， 通 过 上 级
政府的适当资助，共同 发 展 地 方 高 等 教 育
事业。
模拟结果显示：该方案基本能实现方案
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